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資料 調査地点および観測期間
平成12年度に行った観測地点と観測期間は以下のと
おりである。
科学文化センター 屋上（2000年4月～2001年3月)，
富山市三郷地区センター（2000年4月～2001年3月)，
富山市天文台（2001年2月～3月)，富山市ファミリー
パー ク第二駐車場（2000年12月～2001年3月)，羽咋
市芝垣海岸（2000年12月～2001年3月)，長野県大町市，
大町エネルギー 博物館（1999年12月～2000年3月，お
よび，2000年12月～20001年3月）
各調査地点の位置の概略を図lに示す。
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観測方法
科学文化センター屋上の観測点では開口部面積
359.7c㎡のろ過式のバルクサンプラー （O45umのメン
ブランフィルターを使用）を利用し，それ以外の観測
点では開口部面積225.5c㎡のバルクサンプラ－を利用
した。
それぞれの観測期間は不定期であるが，試料の回収
は，日中，降水のない日に行っているが，やむを得ず
降水のある日に試料の回収を行う場合にはなるべく
晴れ間を利用して回収を行った。
はじめに
酸性雨は冬季に見られる中国大陸起源の酸性物質の
輸送による広域的な環境問題としての側面と，自動車
や工場，火力発電所など国内の化石燃料の燃焼に伴っ
て発生する地域的な環境問題としての側面との両面を
持つ環境問題である。
この問題を解明する取り組みの一環として行ってい
る酸性雨観測の結果について平成12年度に行った観測
についてその結果を報告する。 分析方法
回収した試料は科学文化センターの化学分析室に持
ち帰り，pH電気電導度の測定後，イオンクロマト
グラフで分析を行った。
37･20‘
結果
科学文化センター屋上での観測結果を表1に，その
月別の集計を表2に示す。富山市三郷地区センター，
富山市天文台，富山市ファミリーパーク第二駐車場，
羽咋市芝垣海岸，長野県大町市大町エネルギー博物館
における観測結果をそれぞれ，表3～8に示す。
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